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действия правоохранительных органов,  направленные на использование личных 
данных человека, например, о дактилоскопии, об использовании телефонных сооб-
щений, интернет и др.; 
2) проведение специалистами консультаций по вопросам предупреждения жес-
токого обращения, унижения человеческого достоинства, нарушения личной непри-
косновенности при задержании, аресте и др.; 
3) организация и проведение общественного контроля, целью которого является 
соблюдение законодательства в отношении задержанных по подозрению в соверше-
нии преступлений и арестованных за административные правонарушения;  
4) профилактика правонарушений в этой области посредством активного диа-
лога населения с органами внутренних дел, прокуратуры, управления и самоуправ-
ления;  
5) проведение обучающих тематических тренингов и семинаров по формирова-
нию знаний и навыков защиты прав от нарушения; 
6) проведение в учреждениях образования  различных конкурсов, олимпиад, вик-
торин, дебатов и диспутов правовой тематики, к примеру, «Неделя права», «Декада 
правовых знаний», «Я знаю свои права и обязанности, а ты?», «Свобода там, где дру-
гой свободе не мешает» с целью распространения правовых знаний, в том числе и о 
праве на неприкосновенность личности. 
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Успех субъекта хозяйствования на рынке во многом зависит от наличия «рас-
крученного» товарного знака, который привлекает покупателей и делает товары ли-
бо услуги хорошо узнаваемыми и продаваемыми. Охрана товарных знаков обеспе-
чивает безопасное присутствие товаров на рынках, является важнейшим механизмом 
обеспечения успешности маркетинговой политики и продвижения товаров как на 
внутреннем, так и на внешних рынках.  
В Республике Беларусь на законодательном уровне предприняты попытки пра-
вового урегулирования применения товарных знаков и знаков обслуживания с целью 
защиты как прав товаропроизводителей, лиц, оказывающих услуги, так и потребите-
лей. Согласно Закону Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслужи-
вания» товарным знаком и знаком обслуживания является обозначение, способст-
вующее отличию товаров или услуг одних юридических или физических лиц от 
однородных товаров или услуг других юридических или физических лиц. Белорус-
ское законодательство в качестве товарных знаков допускает к регистрации различ-
ные обозначения: словесные, буквенные, цифровые, изобразительные, объемные, их 
комбинации и иные (например, звуковые). Законодательством определен порядок 
регистрации товарных знаков. В частности, обязательно проведение экспертизы зая-
вок на товарные знаки, по результатам которой принимается решение о регистрации 
товарного знака либо об отказе в его регистрации. Заявитель приобретает исключи-
тельные права, становясь владельцем знака в результате внесения его в Государст-
венный реестр товарных знаков и знаков обслуживания с получением свидетельства 
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на товарный знак или на основании международной регистрации в соответствии с 
Мадридским соглашением о международной регистрации знаков.  
Владелец товарного знака в соответствии с Законом может проставлять рядом с 
товарным знаком предупредительную маркировку в виде символа ®, указывающую 
на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрирован-
ным в Республике Беларусь. Заявителям, желающим обратить внимание третьих лиц 
на факт подачи заявки на товарный знак, рекомендуется использовать другую мар-
кировку в виде специального символа «ТМ» рядом с еще незарегистрированным то-
варным знаком. 
Приведем интересные факты. Национальный центр интеллектуальной собственно-
сти Республики Беларусь (НЦИС) назвал 9 общеизвестных товарных знаков Беларуси: 
СП ЗАО «Милавица», ЗАО «Атлант», ОАО «Савушкин продукт», ИП «Велком»,  
СП ООО «Санта Бремор», ОАО «Пивзавод «Оливария», СОАО «Коммунарка»,  
СП ОАО «Спартак», Белорусский государственный ансамбль «Песняры». 
Анализ статистических данных показал, что за последние 4–5 лет количество 
зарегистрированных товарных знаков в Беларуси увеличилось примерно на 50 %. 
Однако наряду с правовой регламентацией товарных знаков и знаков обслуживания, 
необходимо рассмотреть правовые механизмы защиты интересов владельцев знаков. 
Действительно, Закон «О товарных знаках и знаках обслуживания» содержит 
ряд норм, направленных на защиту прав владельца товарного знака от нарушений. 
Так, правонарушением признается несанкционированное изготовление, применение, 
ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот или 
хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим товарным 
знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении одно-
родных товаров, а также неоднородных товаров в силу международных договоров 
Республики Беларусь. Нарушителями являются не только подпольные производите-
ли, но и склады для хранения, и торговые точки, реализующие контрафактный товар. 
История свидетельствует, что подделывать товарные знаки стали еще около 
5000 лет до нашей эры, когда появилось производство глиняной посуды. Одним из 
тысячи различных гончарных клейм было фабричное клеймо FORTIS. Это клеймо 
было настолько известным, что часто подвергалось подделыванию. Реалии сего-
дняшних рыночных отношений также изобилуют фактами незаконного использова-
ния объектов индивидуализации их участников, в том числе и товарных знаков.  
Конечно, действующим законодательством предусмотрены ряд санкций к пра-
вонарушителям (ст. 29 Закона). Так, незаконное использование товарного знака при-
водит к удалению с товара или его упаковки незаконно используемого товарного 
знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, и (или) уничтожению 
изготовленных изображений товарного знака; аресту или уничтожению товаров,  
в отношении которых был незаконно применен товарный знак; наложению штрафа  
в пользу потерпевшей стороны в размере стоимости товара; передаче в пользу по-
терпевшей стороны товара, на котором незаконно применен товарный знак. Более 
того, предусмотрены меры административной и уголовной ответственности за «при-
своение» средств индивидуализации гражданского оборота, но как показывает прак-
тика, правонарушений от этого меньше не становится. 
Укажем, сам факт обладания исключительным правом на использование товар-
ного знака не всегда помогает пресечь его незаконное использование и защитить 
права его владельца в силу различных причин. Это обусловлено наличием ряда про-
блем, на которые необходимо обратить внимание. В частности, вызывает опреде-
ленные трудности обнаружение нарушения прав владельца товарного знака в случае 
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копирования известного брэнда в неожиданной торговой категории. Уже давно не 
секрет, что деятельность отечественного правоохранительного механизма в этой 
сфере оставляет желать лучшего. Защита нарушенного права на объект интеллекту-
альной собственности в судебном порядке (путем подачи искового заявления в су-
дебную коллегию по патентным делам Верховного Суда Республики Беларусь) тре-
бует значительных финансовых затрат по уплате госпошлины за подачу иска  
о запрещении незаконного использования товарного знака. 
Мы полагаем, что не достаточно создания только функциональной системы за-
щиты исключительного права на использование товарного знака, необходимо также 
обеспечить все условия ее эффективного функционирования на практике. Система 
защиты должна быть доступной для правообладателей, без многочисленных бюро-
кратических процедур, и не должна позволять правонарушителям безнаказанно ис-
пользовать товарные знаки, нанося существенный вред субъектам хозяйствования 
как добросовестным участникам рыночных отношений. 
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В настоящее время рассмотрение вопроса о правовом регулировании предпри-
нимательской деятельности является весьма актуальным, поскольку от его решения 
зависят показатели экономического развития страны в целом. 
Необходимо отметить, что регулирование предпринимательской деятельности 
традиционно осуществлялось на основе двух методов. 
Во-первых, лидирующую роль в этом процессе занимало государство, исполь-
зуя метод властных решений и императивных предписаний. Однако, как показала 
практика, чрезмерное государственное регулирование не способствовало осуществ-
лению предпринимательской инициативы граждан. 
Во-вторых, предпринимателям предоставлялась определенная свобода в виде воз-
можности выбора характера осуществляемой деятельности, организационно-правовой 
формы юридического лица, а на стадии осуществления самой деятельности – возмож-
ности привлечения труда наемных работников, распоряжение прибылью, оставшейся 
после уплаты всех налогов и др. 
Что касается самой легитимации предпринимательской деятельности, то возни-
кали определенные трудности, обусловленные существованием разрешительного 
порядка создания юридического лица, закреплением определенных размеров мини-
мального уставного фонда, необходимого для открытия фирмы. Все эти факторы не 
могли не отразиться на развитии предпринимательства, точнее сказать, указанные 
обстоятельства во многом сдерживали желание осуществлять предпринимательскую 
деятельность и не способствовали привлечению инвестиций во многие сферы дея-
тельности. Фактически, при таком подходе развитие предпринимательства «своди-
лось на нет». 
Однако в январе 2009 г. был принят Декрет Президента Республики Беларусь  
№ 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) 
субъектов хозяйствования», который содержал принципиально новые подходы к ре-
